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ES MES DE MARIA. 
Un ignorant des més grossos me go-
saya messions, no fá molts de dies, de 
que jo no era capás de fé un article per 
:posá a L' IGNORANCIA. 
. -¿Tan mal de fé '1 trobas? li valx di. 
-Hamo, no 's que sia mal de fé, sino 
·qu' un no sap de que li ha de pegá per 
,doná gust á n' es lectors d' es periOdich. 
-¡Vaja uns apuros! pegali d' es mes 
de Maitx, qu' es fruyta del temps. 
-Tira envant ydo: escriu y dalí per 
llarch. 
y jo, beneyt, pensant qu' escriure un 
. arUcle era cóm que bufá y fé ampolles, 
agar sa ploma, que per més señes era 
d' oca, y mal trempada (¡coses d' oscu-
mntistes!) la tremp, y despues de ha-
verme gratat es cap un parey de vega-
de,s, vatx comensá a embrutá papé. 
May me haguera pensat que fos tan 
-costa amunt axo d' escriure quatre ret-
xes per omplí una plana. 
Pero com "atx essé en mitx y vatx 
"eure ses ¿ificultats que trobava per pa-
sá envant, me va vení aquest pensa-
ment: ¡Ja 'u es])O de dí: trbb que L' IG-
NORANCIA es fluxa y que ha perdut es 
joch.s! Si es qu' axí parlan Ycnguesen él 
posarhí ses mans heu veurian si es lo 
matex ballá que nnrú la festa. 
Totduna pensuva que seria conve-
nient explicá un póch s' historia de sa 
devoció des mes de María que vá co-
mensá a Roma a miljall sigle XIX, y 
se va estendre en po eh temps per tot el 
mon. 
Pero axo tenía s' inconveniellt de ~sse 
massa pesat y per lo matex un poch 
fastidi6s p' es qui no VBn d' histories. 
Llavo me vengué en es cap parlá 
d' ets efectes que produex a díns es pó-
bIes cristians aquest obsequi que ca-
d' añy, oferexen es Mns catolichs él la 
Verge Purísima en es mes de ses flos, 
y d' es gotx que fá es veure a María 
Santissima enrevoltada de ramtlls y de 
llums que son altres tan tes proves de 
s' amor que ti tenen es séus fiys. 
Pero yatx teni po de qll' aquest arti-
Sonará cada dissavtc, si té vcut á sa nanta, 
ele paresqués un sermó. Y ¡bOns es-
tán per sermons es qui no més com-
pran L' IGNORANCIA per moslrá ses ela-
víes! 
Per últim anava a fé una crítica, s' en-
ten Un judicí imparcial, de sa manera 
com s' adornan cerles iglesies amb mo-
tiu de ses funcions des mes de María. 
Pero totduna va tx procurá llevarme 
aquesta idea d' es cap per po d' ofendre 
qualcú. 
Amb aquests apuros estava quant sent 
tocá ses campanes d' una iglesia vey-
nada ~e ca-méva, y totduna tir sa plo-
ma mItx cremat, agaf es cape11 y es bas-
tó y ja som partit cap él n' es mes de 
María. 
Sa gent anava endins per prend~ 
110011 prop Q es músíchs ó de sa trona 
segons ses aficions que tenían a s' ar-
monía ó él sa meditació. 
Just él n' es portal de la Iglesia hey 
havia una doble filera de jovenstllls que 
amb so capell posat y amb so xigarret a 
sa boca, estavan formant sa guardia de 
honor de ... no crech que fos sa de la' 
Puríssima. 
A cada aUOta que entrava lí feyen 
uyadeta, d' amagat de sa mare, ó una 
mitja 'fiaya, que devegades auava acom-
pañada de una carteta qu' ella prenia 
amb dissimulo, escuses de compondre 
sa manta. 
Jo, ses derreres que tenía; me pensa-
va que tots aquells pollos esperavan que 
comensás sa funció per entrarsen a dins 
l' Iglesia: pero ¡cá! es músichs ja trem-
pavan es violins, ets atlOts cantavan es 
Venid y vamos todos, y ells drets asullá 
com estátues, sense mourer~e per res. 
Parexían es festés que salen posá él ses 
viles su devanL la parroquia es vespres 
qu' heyá completas. 
Por esplicarme aquell misteri me 
vatx posá ti. fé se lorníola esperant que 
surtís sa gent que omplia'}' Iglesia, a 
veure sí d' aquest mOdo aclariria per 
quin objecte havían acudit tots aquells 
badochs que a n' es parexe no frissavan 
moHo 
Sa funci6 va essé,un poch llarga; pe-
ro tan prest co~ es músichs cautáren 
es derré ora pro noOis de sa lletania, lo 
S' envían es números A domidli, tant A. 
dins Ciutat com a ses Viles, pagant pel" 
adelantat a s' Administració (Cadena de Cort 
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matex que si haguesen sentit es toch de 
llamada y tfopa, tots aquells pollinos 
se tornóren formá fent bardissa devanf. 
es portal, en dues files ben dretes y bas-
tant acostades una él s' altre perque no 
pogués passá més qu' una sola persona 
y encare ben estreta. 
Ni es punxes de sa porta regonexen 
amb tanta atenció es carros sospitosos 
qu' entran, com aquclls empleats 'sen se 
sou regonexian ses cares de· ses joves 
que sortian. . 
S' escena era sa matoxa qu'havia vis· 
ta un poch aballs, amb sa diferencia de 
que aquella tropa anava poch a poch 
desfilant per seguí, d' un parey de pases 
enrera, cualque devotte . 
Jó també vatx partí cap a caméva per 
veure si acabaría s' article qu' havia co-
mensat; pero pe 's ca mí 110 vatx por~ 
ménos de sentí aquestes converses. 
-Bono, (deya un' atloteta de devés 
quinse añs ti. una amiga séva de sa ma-
texa cdal,) jo ja votx que no té ofici ni 
bendici; pero ¡si tú llegisses S'2S carles 
que m' escriu! ... Sa de anít era de lo 
més tierno, l' havia posada dins es lli-
bre des mes de Maria y l' he llegida es 
tpmps que feyan sa meditaéió. ¡Fieta, 
quinesespressions! .... ell está loco per 
mí! ¿,y n' Emilio que no hey es vengut 
anít'? 
-No; m' escrigué anit passada escu-
santse amb sos estudis, perque cnguañ 
ha de prende es Batxillé y té pa d' una 
carabassa. 
-¡Ca, (vatx sentí que deyen a un 
aItre est01,) no heyá capmcs de María 
cam aqnest! ¡Has vist quina gentada! ... 
-Desenganol, es es mes de María de 
mOda: na Francisca no hey vOl vení per-
que diu que él la iglesia no hey han d' aná 
per feste~á, y s' estima més aná a n' es 
de San '" "', que no més hey van quatre 
veyes y un parey de beates. 
-¡Vaja uns escrupols! ¿Quin mal hey 
ha amb axo'? Si una conversás tot es 
temps de sa funci6 ... pero vols que 't 
diga, per pegarse una mirada ó ferse una 
seña ... ¡Jesus! jo voldria qu' es mes de 
María no acabás mayo . 
-Ja tens ralló, perque proporcions 
com aquestes ... 
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Jo mentres tant reya via per arribá a 
ca-méva, y ja comensava a pujá ets es-
calons de s' entrada quanfvatx sentí una 
veya que anava amb una ninda de nou 
(, deu aiis. 
-Véus fiya méua,'li deya, en torná 
més gran no vulgues esse com es jovent 
del dia. T' has de estimá més no aná a 
l' iglesia que anarhi per fé truy y bojiot 
y distreure ets aItrcs. A la Mare de Déu 
li agrada més una Ave María ben resa-
da que no totes aquestes pantomínes que 
fan ses joYes d' avuy en día: nOj tant 
match la l)urísima no les ascoIta quallt 
amb so cap pIé de grins s' en van a ajo-
noyarse y a resá devant sa séva imatge, 
icnse te ni cs pcnsaments en lo que fan. 
No vatx sentí rés pus, pero me bastá 
axo per ferme comprendre que si bé es 
Ve que moltissims catOlichs se aprofitan 
de ses gracies que la Mare de Déu dis-
pensa a lles séus devOts durant es mes 
de Maitx, també n' hi ha baslants que 
abusan de ses práctiques més piadoses, 
J profanan es llüchs més sants per veu-
rc y conseguí, lo que tal voIta a una 
altre part no conseguirian ni veurian 
sense esposarse a n' es cástigs des séus 
pares. 
RAFEL RAFAL. 
Al Scher((f de L' IGNORANCIA: 
¡salut U dátils! 
Ignol'antfssim 3mich: 
En nom d' Alá 3vuy l' escrich 
Dos mots de !letra, 
Conforme t' ho valx prometrc 
~'á prop d' un aiíy. 
Si no DI' he oat gran afañy 
Per escl'iul'et, 
Es que con laya veurcl 
1)' aquÍ pochs dics: 
Tu 'm diglléres que yendríes 
Prcst per assí, 
Dcn rCfo\t 11 cSlablirlhí, 
Fart y cansat 
D' habitá pel' dins Cintal: 
Ido, ¡S no vcns? 
Digncs, ¿pCI' qué t' enll'etens 
y 't torbas tanl'? 
¡Jo qui t' eslich cspcraRt 
Amb tanla d' ansia 
Pcr fnnuá un' altl'OI IGNORA:\cL\ 
P' es biduins! 
Dcxct aná d' emblavins; 
Villa ocpressa, 
Que pcr tayá de sa pessa 
Ja lrobal'ás. 
Amb lo que 't diré, ycurás 
Qu' axo 't convé 
y que aquí 't campal'ás 1Jé; 
y sinó, ascolta: 
Molta paciencia, molta, 
He hagut d' emprá; 
Pero, al n, he pogut lográ 
Gran influencia, 
L' IGNORANCIA. 
(Tot se logra amb paciencia:) 
y am ja sé 
Quc la sctmana qui \'é 
Mc elegirán 
Al-Kadí de Tetuan, 
Cárrech civil' 
Una cosa per l' c~Hl 
Des \'ustl"OS Datles. 
Duré dCl1lunt ses espatles 
Tot es gran pes 
Des Gowrn. Pw) no '8 res 
En pl'Oporció 
D' es profit y de s' honó 
Qu' axo '1Jl dará. 
Es cál'feeh me permetrá 
Axí matcix 
Aná a agafá qllalquc peix: 
¡Jó qui m' agrada, 
y som lant de la pescada! ... 
Llavu tamM 
Un Don negoci pens fé 
Amb un projecte 
Quc si logl" es durlo ?t cfecte, 
fIl' hi faré ¡·ieh; 
Aquest projecte quc 'l dich 
Es cosa gl'a n: 
Vuy axamplá Tetllan, 
¡Idea noble! 
Jo 'u fas tot pel' bé d' es puble 
Que m' ha \'olat, 
y perque ran de ciutat 
Hey tCllch compl'adcs 
Unes quantes corteradcs 
Que dins un més 
Pel' fé places y cal'rés 
Tols de belI nou 
Vald.·án com un ou un sou: 
¿No cstás amb mí?, 
Si lu 't resuls de vení, 
I·'ar!ís fOl'luna: 
COOl nribarás, totduna 
Dius de fnndá 
Socicdals, pcr ajudá 
A n' es comel'S. 
Cr(\Ch que no 't fal'án Olal ters 
Es bidllins 
Si los sabs omplí de gl'ins 
Es caparl'ut. 
Los fas qllalqllc discursot 
D' aquclls de punta, 
Porque 't nombl'in dc sa Junta; 
y axo no més 
Ja 't cola hon intcl'és, 
Pcrqlle, ja 's sab, 
Con tan amb so téu bun cap 
y cs téus conscys 
Quant hajan mesté l'cmeys 
Per curá nafres. 
Si los traetan dc golafres 
De tant en quant, 
Perque volcn guañá tant, 
Tú fé es téus cantes, 
y no Cl"cgues quc t' afl'ontcs 
5i de" tu escriucn 
La mala pessima. V diuen 
Qu' has vcnut s' cntenimcnt 
-A un tantpcrccnt. 
¡'Xalús aná, 
Que aquesl tanl de criticá 
ToL es cnwja! 
Mal ha d' aná que no vcja, 
Jo qui som !lest, 
Un medi pCI' ferte prest 
Sustitut méu. 
Llayo tú, diDs un temps bré., 
Si d' axo yas, 
Avinentcsa tendrás 
Per lluhirt~. 
Podr;\s tirarte de pIe 
Dirls ses millol't,s, 
MCIl tres jó de 8\:8 ti lores 
1\1' cm patxar'. 
Trobarás (':¡(la carr6 
Masell de elots: 
Pudrás 1'1\ eapturá atluts 
Que van allóllre: 
Obstacles plldrás r('mtllll'C 
Pt'l' ohkní 
Que lJHH (orl1CII concedí 
De rnanetj:' 
Es consull1~ que Ya llc\·á 
A n' es nU5trolO ;l'eC()S 
Es Go\'{'rn de l\larrureos 
Que mos I'rtgt'ix. 
L1a\'u, si lJé t' ~Jlarcix, 
Podrás també, 
Aconseyantc primé 
Amh gent d' m'raigo, 
Tractá d' ~nt:anoná s' aygo 
Qu' are pcrdcm: 
Que lo qu' es sa quc /Jcycm, 
Qua!cú assegura 
Quc no es 1.1n neta y tan pura 
Pcr ccrts can'és 
Que no 'u pogllés es se més. 
DCRpucs d' axu, 
També, si 't donas en co, 
Podrás tractá 
De reré un poch y ordená 
Lo prindpal, 
Sa caxa municipal 
Qu' está bcn buvda: 
¡Per pilga, ningú s"en cuyda, 
y tot va cn "I'an! 
Tenim diaris qll~ 't di.'áll 
Parlanl molt fí 
Que no ests bú pp.l'Al-Á"adi, 
Ni tens bon ganxo, 
Quc el [mje le viene (lIIellO, 
Et.cétre, ell.'étn~ ... 
Per :IXÚ no t' h~s de rétn" 
Ni 'u rasscs ca~: 
.Poch a poch l' hi aves3r:ís 
A 11' aqucsts UI'08, 
Pel'que aquí, en terra de'muros, 
Es cas está 
Qne amlJ :IXO dc criticA 
Totholll té empl'iu; 
QlIi manco hey sap, més 11f')' dilt 
Y envant aualll. 
Amb axú tots hey xal,llll, 
y finalment 
Arc hem pl'es aqnest jayent, 
Que, d' ha UIIS quanls aüys. 
S' Al-Kadí y cs ,óus cornpaüys 
Pagan 1.a festa. 
No allal'garé pus aqucsta 
Pel'que are fl'ís; 
Ja t' he dil lo més pl'ecís 
y es méu consc)". 
Are,. tu matcix penscy 
y dctel'mina: 
¡Dexct d' histories, y vina, 
Ben ayiat! 
No yulgues está 11 Ciutat, 
Que no 't convéj 
Lo qu' al'e YO!! passa heu sé 
PCl'que es vengut 
Un manné d' un Haút 
De contl'abando, 
y diu qu' han dictat un 6a¡vJt; 
Pel' fé joruals 
A n' es camins vesinals 
Que tols \'C')'clj;lIl. 
¡Déxalos fé que hasqueljcn! 
O vina, ti cscriu: 
Pensa Lé en tollo q IIC 'L dill 
Es ten amich 
Que confía qu' aqucsl pi eh 
'1" hanrá g-iilat 
A fugí prest de Cinta!, 
Tan matcix, pe!' lo que fan, 
Ja que tu are ests Len Iliu!'e, 
T' has d' estilJlá més qu' eSCl'illre 
Vení a "itll·e a Tetuan. 
1\I.\FUIIET-Anú-ALi , 
de mal nom AL-FoHADDÍ. 
(Sa contcstació el! es proxim número.) 
ES DOS ESTU DIANTS. 
. -¿Que tal, Guiemet? ¿Quevens de 
passetjá'? 
-Ja 'u veus, Pere Antoni. Vench de 
repassá, l)erque es Juñy s' acosLa. 
-¡Bona casta de repassá! ¿Tú que re-
passas amb Ees camcs? 
-Jo repás amb ses carnes, amb so 
cap, amb sos uys, amb ses oreyes y 
amb tot es méu coso 
-¿Y amb so llibre, no? 
-Es llibre el tench de reserva dins 
sa butxaca. No més sur! en baverbi 
qualque dificultat. 
-Tu ests un atlot que may t' be po-
gut entendre. Cad' añy treus sobresa-
lientes, y te passetjas, dibuxas, tocas es 
piano, y encara 't colgas dejorn. May 
t' apuras per r~s. No sé com beu fas per 
teni temps per tot. . 
-¡Com heu fas! Perque li sé treure 
es hie,xos més que tú, que sellse sebre 
com, !te fugen ses hores y no sabs per 
llOll; y en veni es Maitx, bas de treu-
re forses de flaquesa per no despenjá un 
$1tspenso. 
-Ido, diguem com beu fás. Espli-
quem SR mancra de treure aquests bie-
10S y t' ho agrahiré, perque desd' are 
et confés que deLades corr'; may me 
basla es temps per lo qu' be de fé. 
-En primé l1ocb, has de procurá es-
ludiá amb sa boca; perque uu qu' estu-
dia amb sos uys tots01s, no dexa entrá 
sa llissó dins es séu cap més que per 
una porta. 
-¿Qué vol di estudiá amb sa hO<la? 
-Vol di qu' bas d' anomená fort ses 
paraules que llegexes, y senti bé sa téua 
v~u, perque un que sent amb ses ore-
yes lo que llitx amb sa vista, fa sa fey-
na en doblej y sa llissó li entra dins sa 
memoria per dos portals, y més aviat 
hey queda. 
-Bona la faria, si jo esludiás cridant. 
}Ion pare 'm diria que callás totduna. 
-Vat' aqui perque m' en vatx jo p' es 
camins desolats de fOra-porta y al ma-
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teix temps que logr' aviat lo que jo TUY, 
logr' també fé un exercici sanitós, tan 
bO p' es coso 
-Ja t' entench. Jo per estudiá sa Hi-
so, assegut a sa tauleta de ca-méua y 
sense obrí sa hoca, tench mesté dues 
hores; y allres dues que 'n necessit per 
s' excrcici corporal, son qnatre. Y tú, 
amb un' hora, uprens sa llissó y fás fé 
feyna a ses cumes. 
-¿Que m' has entes? 
-i,Y si plou ó si fá vent? 
-Cerch redos. Abans m' en anava á 
n' es claustre de Sant Franceschj pero 
com qu' are can y no bi dexan entra 
ningú, m' en vatx a n' es de la Seu. 
-¡ Ves per quin estil! ... 
-També 't vuy avisá que n' hi ha 
molts qu' es temps qu' estudian se dis-
trEmen amb tOl, y el pimlen en porros-
fuyes; ja perque afinan a sa tineslra 
una araita que cassa una mosca; ja per-
que ascoltan lo que conversan es de ca-
séva; ja perque s' entreténen amb mil 
colomets que volan per dins es séu cer-
vell; ja perque son tan ximplets que 
creuen que s' estudiá consisteix en sell-
re devant es llibre un' hora ó dues, mi-
ranL ses lreginades y reS pús. Es mesté 
está sempre pensant y meditant bé lo 
que diu es llibre; y posarse exemples 
práctichs per comprende milló s' espli-
cació teorica de s' autó. 
-Pero, axo no es molt bO de conseguí 
per un tot sol. 
-Tot es s' avesarshi desd' es comen-
sament y aprende d' esllldiá bé. També 
t' aconsey que amb s' esludi vajas sem-
pre unes quantes llissons en devant él 
n' es Meslre, y axi sa séua esplicació 
no 't vendrá may de nou, y comprendás 
totduna lo que vol dí. 
-¡Com se coneix que filas prim! 
-Crcum~. Colguet dejorn. Abans, 
dona un parey de lletgides de profi t él 
ses llissons. L' endemá axequet demati, 
veslen amb so llibre a fora-porta, y veu-
rás cc)m lo que sembráres sa nit passada 
haurá posat bOnes rels y crexerá de-
pressa. May está més clá es cap que 
quallt es sul surt, y ben dematí tot el 
mon rcspira alegría, y es 11ostro co tam-
bé; y ses llissotls s' aprenen més aviat 
a,mb un co alegre qn'amb s'esperit preo-
cupat de tol lo dia. 
-Pero es dematí no 'm basta per apren-
de lo que 'm vetx obligat a bavé de se-
breo 
-Ja 'u sé. Per axo, jo no deix d' es-
tudiá en tot lo dia, ni d.escans may fins 
que 'm colg'; y si entre clase y clase 
bey ha mitj' horeta de vaga, que no me 
pach s' aná a ca-méua, plltX. a sa Biblio-
teca provincial, que per cert sol está 
deserta sense merexerhó, y allá consult 
autós bons que parlan tan bé com puga 
parlá es Mestre. 
-¿Yen ve ni es vespre, no tens es 
cap que 't cau'? ¡Jo aplegaria unes mal-
de-ceyades! 
-Jo 't diré. Per desc8nsá d' un estu-
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di, n' has de prende un altre 101 diferent. 
En está pIe de Matemátiques, prens es 
Dibux. En tel1í ets uys cansats, poset 
a estudiá frances. Després asseute a n' es 
piarlo, y quant es dits no' JI ,"oldrán 
pús, repassa sa literatura y escriu qual-
que dJsa en yers ú en prosa. Lo que 
importa es allcsarte a no está aturat per 
no perde cap mica de temps. 
-¿Y tú que no vas maya n' es Tea-
tro, ni á n' es Bom, ni a cap Cassino, 
ni el fé colea vega, () a pescá, ó él cussiÍ?. 
-Aquestes recreacions les guard JI) 
p' es diumenjes de s' estiu, y encara les 
convertesch totes en sustan<.:ia; perque 
ses végues me servexen per cercá fossils, 
ó fuyes d' herbes per coleccioná; es Tea-
tro, per sentí ses millús produccions de 
música y de literatura; es Born per oh-
servá costums y fesomíes; y es méu cas-
sá ó pescá, es aná i\. copiá abres, roques 
y paisatges de s' hermosa Naturalesa; 
qu' axo 'm satisfá Inés es C<J que matá 
conis ó aucells. 
-¡Ay! si jo hagués de subjectarme u 
fé tot quant me dius, ¡ja hey arribaria 
ele Mn' hora! ¡Ca, ca! Lo milló es tení 
contents es Mtlstres perque' m dexin 
guañá es curs amb un aprobado, y (0-
1'is. Desenganet. Tan matex, tu bé hell 
sabs: en veni ets exámens donan SeS liJ-
nes notes a n' el qlli volen, y no el n' a. 
qui més les se mereix. 
--Dexet de beneytnres. Ax() son rahona 
foradades d' estudiants malfcnés. Es cer1 
que ets examinadós son llomos clJm ets 
allres; perú per regla geLeral fun sempre 
justicia, y fins y tol usan de misericor-
dia en vés el' aquella joves curts de tey 
que sense pode fé sa reLxa molt amunt, 
han ohservat bOna conducta durant es 
curso 
-Jo 'n conech molLs, que snrten ma-
lament él s' exámen perqlle se retgiran. 
-Quant se retgirull, señal <¡ll'hey ha 
motiu. Aquel! qu' ha estndiat lo que c1c-
via en son temps y lluch, y que no s' es 
alrassat, té sa conciencia tranquila, y 
se pot presentá it s' examen amb so cap 
ben alt y amb so co ben trallquiL 
-Ydo, jo som un, que he estudiat lo 
bastant, y tencb po. 
-Sa po guarda Sil viña; y su téua 
po es d'aquella que es })Qna per no "iu-
re massa confiats, perque ets confiats 
van a Infern. 
-Sa pO no es bona per rés. 
-Tells rahó, si es exagerada. ¿Sabs 
que diu monpare'? que en temps des có-
lera-morbo, sa po en matava més que sa 
peste. Tu fé 10 que t'be dit, y no tengas 
ansia. 
-Desde demá vendré él passetjá amb 
tu, y repassélrém plegats. 
-De cap manera. Jo per repassá 
tencb d'esta tol sol. Apl'ofiteL des méus 
avisos, si vols; pero no 'm desbarates S8 
meua mana, si desitjas que sigam 
amicbs. 
-Ydo bono: axí quedam, y a re-
veure.-P. A. P. 
4 
XEREMIADES. 
~¡,Has vist quin temps, t:olall~ EU 
110 s' en sab dexá de }J16ure. Meem si 
arribarém a lorná granots. 
-Axo es que jo dicho Aquests temps 
será cóm ses trompes de Caymari. .. 
-Sí, que no porían arrancá', y llavo ... 
-¿Has vist tant de fanqué may, com 
l1ey ha per aquests carrés, Colan'? 
-D' axó ja no s' en parla. S' Ajunta-
ment pensa y diu all() d' es primé dia de 
Corema: et 21t pulveren¿ 1'evel'te1'is: are 
que vé s' esti u, 'xa ulo fé a 11' aquest 
fanch, tant maleix ha de torná pols. 
-iVaja UIles rahon8 més buydes! 
-No tant cóm sa caxa de la Sala, 
Colan. 
-Are m'has ferit. Allá ahon! no hey 
na, ... 
-El rey hey pert. ¡Y meero, y qu'hem 





-Bon dia tenga. ¿Vosté qu' es es di-
rectó <le L' IGNORANClA'? 
-Sí, SeilOraj per servirla. 
- Vorá q.ue jo v~nia per yeure!. .• 
-Ydb que 'm mIl'. 
-Dich, venia per <lemanarlí un favó, 
si 110 es moleslarló. 
-Sega, seflora, séga. 
-Gracies: amb permís Séll. Y dó, com 
eleva, vorá que jo som una dóna casada 
amb quatre ínfants, y tench sa majoreta 
que ,'a a costura a n' es Colegi de sa 
plassa de Sant Francesch, ¿sab? ... allá ... 
devant ses 1·oines ... 
-Sí, seilora, sí. 
-Ydo, y are m' han dit qu' han posat 
a demunt un <liari coro 111entre8 sa Di-
rectora d' aquest Colegí, qu' es germana 
del Pare 'Mi!', jesuita, fa de mesira sen se 
tenÍ es títol corresponent. ¡Ha "ist may! 
axo deu ess~ gent que li vOl mal, ¿sab? .. 
-Ja pot esse. 
-y jo he pensat y dich: ja sé que fa-
ré: m' en 'niré a parlá amb so Directó de 
l' IGNORANCIA, Y li demanaré es favó de 
si vol posá coro mentres- axó que diu 
aquest diari no es veritat; ~erque sa Di-
rectora el té y prou bé a 11 aquest títol 
que li négan. ¡Foy! en yol més'? ella va 
esse mestra de la Criansa ..... Me diga: 
i,qu' heu podrá posá a n' axO'? mos fará 
un gran fayo, perque, .ia veu ... 
-EH no mos costará gayre. ¿Vol dí, 
que efectivuII1ent ella ~l té a n' aqu.est 
títol qu~ li négan? 
-Foy! si señó: jo ley puch. dú á 
mostrá ... 
-No, señora, 1;10 importa. Basta que 
voste m' ho assegur. Si per cas, sa pa-
rauIa devosté fará fiansa. 
-Si, seM, si, qualsevOl hora. 
-Ben fet, ydo: quedará ~ervida. 
L' IGNORANCIA. 
-No res, ydo: tantes gracies. En 
qualsevol cosa, ja '11 sab ... 
-Gracies: lo mateix li dicho En qual-
sevol· cosa, ... 
-Bon dja tenga: se retiro 
-Bon dia tenga. 
* 
* * 
-Guiem, ¡,ja t' han duyt sa papereta 
des camins'? 
-¡Sí, horno de Déu! y mos demúnan 
deu jornals. ¿Qui mos deu have feta sa 
mesura? 
-¡Sabs que déu de molt s' Ajunta-
ment! Jo supos que, escuscs el' adohá es 
camins, malavetja adobá La Sala. 
-No pot esse altre cbsaj ¡deu jornals 
per liom!... A no essé que los vulga fé 
toLs de mosáich a n' es camins! 
-Lo que 's diu jo, vuy fé es jornals, 
y picá pedres, .si importa. 
-y figuret que 't toch aná a devés 
Xorrígo. 
-Ah! si me destinan més enfora que 
tres tirs de pedra 8mb sa ma esquerra, 
demanaré carril; a pim 110 hi vatx. 
--Be n pen~at! Y do jo hey vendré amb t~. 
-¡Déu Jornals per Mm! Haguessl11 
dit: 8efiores, posam una derramen de 
. dos duros per cap; y fora empeltá res 
de camins; tateix, vOls que te diga ... 
-jJa 's de rah6! 
* 
* * 
Escena que s' es succehida a sa nos-
tra Administració, dins ca 'n Rotger. 
Entrá un seM 1ll0lt ben trac1at y lllolt 
serio: 
-Bon día tenga. ¡,Ténell yostés tinta 
ben negra? 
-Tanta 11e yuIga. Aquí 'n té una 
hotella. 
-¿y yosté m' assegura qu' es hen 
negra? 
-Ben negra, sí, señó: de sa més ne-
gra que 's fahrica. 
-Ydo. té: a veure, (t1'eg1tentslJ es ca-
pell y posantlo ilem?mt es tau1·eU.J rassa 
rayó de posarnc una gota demunt aques-
ta clapa, a veure si la lleva. 
-Dispens: si no es més qu' axo, vaja 
a ca 's capellé, y quedará servit. Aqui 
encare no hem posat taller de quita-
manckas. 
Es seí~ó pren es capell, y més serio 
que may, diu: 
-¡ Vaja una gent! 110 saben amb a qui 
tractan. 
y sense girarse derrera, s' en va molt 
empiulat, mentres en fan d' jOlll una hona 
riaya. 
i,Pareix raro aquest cas'? Ydo beu de 
sebre qu' es historich. 
'" 
** 
En es número- d' avuy justament no 
mos hi cab una Revista Jlusical que ha 
feta per l' IGNORANCIA un músich igno-
rant, Mest1'lJ Pilol: no sé si '1 conexeu. 
No tendrém més remey que gordarla 
per dissapte.qui vé. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GElwaLiI'ICIf.-Cacla c .• cala de la Sen té dot.-:~ 
('.~calol1s. 
SE~[IJLANSES .. -1. En !Jue ti: fruyt.q. 
2. Hn !JIU! aguanta molt de pe;}. 
3. En 'lu~ muda de !lo"/¡. 
4. En 'lu' hey ha puna:!!s. 
TRL\.NGUL •••• • -Coloma-Colom-Colo-Col-Co·C. 
PllOIlLElJA .. , .-Una 28 1/ s' aUra 21. 
FUGA •••••..• :.-Barra ararada no guaiia /loli{s. 
END!lVINAYA .. -Ax() ~.q 1m bol/. cristiá 
Dills l' Igll'sia. m)slra Mare, 
Que ajono!/Cft á, .'1' allá, 
COlllbregct a Deu, 'lU' as son Parc. 
LES IIAN ENDEVINADES: 
T()t()~:-NlnglÍ. (Aquflsta setmanA. parex qUO: 
hey ha hagut malos que roega.) 
S~t:-lJn lIlú.~ich. UIl SUfll"llt y M. XettlJa: 
Sls:-A. C. l. T., Papuys y Un Sabate en 
dilluns. 





I TOPACI X Fcrrutx 
Cloruro de sodio 
UN LLENn,¡UllÍ. 
SEMBLANSES. 
L ¿En que s' assembla un nom adjcliu a una 
atlOta fadrina? 
2. ¿Y un advel'bi 11 un hUmo qu'eslá bu y sá'! 
3. ¿Y un participi de I!\'~scot 11 un qui tol lo 
dia tl'afcga'! 
4. ¿Y un YCl'b a un descnfcynat'? 
UN DATXII,LÉ SOLLERlCIl. 
CAVILACIÓ. 




Amb sa primera lletra !l' aquestes catorsc 
ópe"as compoullrll es nom d' un artista llln.-
llonlui. 
UN CORISTA. 
TRIÁNGUL DE PARAULES. 
Ompli aquests pichs amb lletres que llegidcs 
do través·y 'diagonalmf.mt, digan: sa 1:' retxa. 
un llinatge: sa 2.' uua casa gran de ClUtat; sa. 
3.- unA. CÓS,t c¡ u' hey ha iI. la mar; sa 4.' un arti-
ele mallorqui, y sa 5.' ulla lIetra. 
MACARIlONi. 
ENDEVINAYA. 
Som mMta y scca, y un hUmo 
1\1' embolica amh un lIensol, 
Me besa, y "Iil de delicies 
Torna la vida a moo COI': 
Més jo, per fugí dc i' homo 
Demunt s' clllbat p~Cli(~h es vol. 
P. 
(Ses soluciolls dissapte qui 06 si sorn "iu;;.) 
8 MATX DE 1880. 
Estampa clan Para J, Gela/)ert. 
